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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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THE IMPORTANCE OF NOTICING IN IMPROVING EFL STUDENTS’ WRITING SKILLS
Amrih Bekti Utami
Faculty of Humanities, Naresuan University
amrihbektiutami@yahoo.com
Abstract
The role of noticing in the second language acquisition has been increasingly
considered by some researcher in L2 acquisition. Previous studies of the effect of noticing on
EFL students’ task performance have shown that noticing has significant roles, especially on
students’ grammar acquisition. However, the problems concerning how noticing does have
something to do with the improvement of EFL students’ writing skills still need to be explored.
As known that Writing skills has become one emerging factor in second language acquisition.
Therefore, this study tries to seek whether noticing can give positive effect on EFL students’
writing skills in terms of five aspects, namely: (1) content, (2) organization, (3) language use,
(4) vocabulary, and (5) mechanic. Noticing is proposed to lead students achieve an accurate
use of L2 writing skills in an appropriate context of communication by making them aware and
notice the form of certain features which can help them reconstruct their interlanguage.
Therefore, Noticing does not only promote the students’ accuracy and explicit knowledge, but
also provide them with opportunities to communicate and negotiate meaning to improve
fluency and achieve implicit knowledge on their written work.
1. Introduction
Improving EFL students’ motivation for their writing skills is not quite easy for a teacher. The
teacher has to find a way which is appropriate for the students. Besides, encouraging the students to be
highly motivated needs a lot of efforts. Teaching writing, then, should be done in a very exciting way in
order to help the EFL students easily develop their writing skills.
There are many experts who define what writing is. According to Spratt, Pulverness, and
Williams (2005), writing is one of the four language skills: listening, speaking, reading, and writing.
Writing is also one of productive skills which involve communicating a   message in the form of letters
and symbols. Communicating means sending certain information to others, thus, a message must have a
purpose. In other words, writing   skills produce a written product which has certain information.
Brown (2000), in the same perspective, also states that a written product is product of thinking,
drafting, and revising that requires specialized skills on how to generate  ideas, how to organize them
coherently, how to use discourse markers and rhetorical conventions to put them cohesively into a written
text, how to revise text for clearer meaning, how to edit text for appropriate grammar, and how to produce
a final product effectively.
Angelo (1980) gives another view of writing. He states that writing is a way of communicating
and saying things in the written form for a particular audience and in a particular occasion. Meanwhile,
Bell and Burnaby (as quoted by Nunan, 1989) propose many skills that a students should consider well
when she or he makes writing in order that it becomes comprehensible and it achieves it purpose. They
state:
Writing is an extremely complex cognitive activity in which the students is required to
demonstrate control of a number of variables simultaneously. At the sentence level those
include control of content, format, sentence structure, vocabulary, punctuation, spelling
and letter formation. Beyond the sentence, the students must be able to structure and
integrate information into cohesive and coherent paragraphs and texts.
From the definitions above, it can be inferred that writing is a productive skill which
communicates a message to others by thinking, drafting, and revising the written products. In addition, in
making a good writing, a students is required to have knowledge of grammar and the art of using rhetoric.
The good writing also requires a refinement of the basic or instinctive knowledge the students already
have, but good writing is more than the act of obeying grammatical rules. It is also the art of using
rhetoric of arranging words, phrases, sentences, and paragraphs in such a way as to engage and sustain the
reader’s attention.
When dealing with writing, a students makes the best use of sentences and paragraphs into a
composition in expressing to readers their messages or information The students communicates by using
written language. It makes the understanding of sentences, paragraphs, or an essay is essential for a
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students in conveying messages or information in the form written language. Therefore, there must be an
appropriate way to help the EFL students to improve their skills on writing.
A number of theories supporting how to understand L2 writing and learning has developed in
EFL/ESL acquisition. There are some theories emerged in this area due to its purpose to help EFL/ESL
learners acquire the writing skills meaningfully. It would be wrong to see each theory growing out and
replacing the previous one. It is rather seen as complementary and overlapping perspective. One of the
theories on this which is still need to be address is noticing hypothesis proposed by Schmidt.
2. Literature Review
2.1. Noticing
Noticing is the process of attending consciously to linguistic features in the input. It helps L2
learners whenever they notice some L2 features from the input and they produce the output of L2 which
quite the same with the input they experienced when they do noticing. For L2 learners, conscious
attention to linguistic form in the target language input is necessary for learning to occur. This is the
central claim of Noticing Hypothesis of SLA by Richard Schmidt (2001). According to this theory,
unintentional or unconscious learning is impossible. In other words, some features of L2 that are not
noticed will not get stored in system and thus cannot be learned. Ralph (2006) says that since learners are
exposed to much more language input than they can process, some kind of mechanism (attention) is
necessary to help them sort through volume of language data and eventually to encode the data into
memory.
Noticing hypothesis says that Input does not become intake for language learning unless it is
noticed, that is, consciously registered. Input for SLA is whatever sample of L2 that learners are exposed
to, but it is not available for processing unless learners actually notice it  i.e. pay attention to it. Then it
can become intake. It is at this point of perception of input where priorities are largely determined, and
where attentional resources are channeled. Richard Schmidt (1990) lists the following features can give
effects on the degree of noticing or awareness which will occur:
 Frequency of encounter with items
 Perceptual saliency of items
 Instructional strategies that can structure learner attention
 Individuals’ processing ability (a component of aptitude)
 Readiness to notice particular items (related to hierarchies of complexity)
 Task demands, or the nature of activity the learner is engaged in
Language input may “go in one ear and out the other,” and it contributes to acquisition only if it
is “let in” to the mind for processing: i.e. if it becomes intake. Input can be immediately intake if there is
a process of noticing. According to claims made in the Interaction Hypothesis, the modifications and
collaborative efforts that take place in social interaction facilitate SLA because they contribute to the
accessibility of input for mental processing.
Noticing also refers to the brain registering the new material, with some brief awareness at the
point of encounter at alters time (Lourdes, 2009). While Schmidt, as cited in Ellis (1997) says that it is the
process of attending consciously to linguistic features in the input. Swain as cited by Qi and Lapkin
further argues that the noticing/triggering function of output can prompt L2 learners to recognize
consciously some of their linguistic problems. It may make them aware of something they need to find
out about their L2. This study employ think-aloud research techniques which support the claim that
output can stimulate noticing of problems that prompts learners to engage in some kind of analysis of
their existing linguistic resources in order to resolve these problems.
2.2.Noticing in Writing
Swain and Lapkin’s (1995) hold a study which examines directly the noticing function of output
in the L2 writing context. This study is asking if learners’ own output can lead them to a conscious
awareness of language problems they found. Their study also tries to seek whether cognitive processes
are triggered in response to the problems they are aware of, and whether learners engage in grammatical
analysis in the processes. Eighteen Grade 8 French-immersion students (average age 13) became the
participants of the study. The participants were asked to think aloud while composing in response to a
writing task. The data from this study were analyzed into Language-related episodes and then classified
into descriptive categories according to the cognitive processes the researchers thought were reflected in
the changes the participants made to their output. The study showed that the participants who are the L2
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students noticed gaps in their linguistic knowledge while they produced their writing in the composing
process. The researchers also found that when they encountered difficulties in producing the target
language, they did engage in certain thought processes that may play a role in L2 learning, including
grammatical analysis that was considered essential to accurate production.
Noticing and Feedback
In EFL writing composition, feedback can be used as a teaching tool to support their writing
development. Feedback becomes the important part in the writing process since it is used by teacher or
even students to promote their peers awareness toward language features or writing aspect during writing.
Noticing can occur in the form of feedback, specifically on recast. Previous study by Ellis, Basturkmen,
& Loewen (2001) on recasts and uptake showed that Students notice and respond to recasts in ways that
may contribute positively to their second language development. Puffer (2006) also examined corrective
feedback as a form of noticing process. In the study, he concluded that asking more complex open-ended
questions would benefit students in these content and language-integrated learning (CLIL) classrooms but
that this level of question/ response interactions requires a high level of competence in the foreign
language on the part of the teacher.
Some research has shown that teacher feedback can produce more comments at the grammatical
aspects. Meanwhile, peer feedback can give more comments on writing aspects in terms of content,
organization, and vocabulary (Paulus, 1999). Besides good effects on the quality of writing, peer
feedback can also help students taking advantages  such as developing critical thinking, learner autonomy
and social interaction among them (Yang, Badger & Yu, 2006). Lundstrom & Baker (2009) also found
that the practice of peer feedback allows students to receive more individual comments as well as giving
reviewers the opportunity to practice and develop different language skills.
3. Conclusion
In conclusion, L2 writing is quite a complex process in which various factors play essential roles.
By systematically reviewing what has been achieved in the existing studies and the theory about noticing
in writing, it is expected that there is a way which is able to help EFL students improving their writing
skills. Additionally, noticing does not only promote the students’ accuracy and explicit knowledge, but
also provide them with opportunities to communicate and negotiate meaning to improve fluency and
achieve implicit knowledge on their written work. Therefore, to identify the issues which require further
discussion would definitely benefit the development of L2 writing research, since results from future
research addressing these issues would help other researchers to cover a more complete picture of L2
writing.
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